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ANEXOS 
INTRODUCCIÓN 
Este Proyecto Pedagógico pretende, en primera instancia, dar a conocer los pasos 
pertinentes para la realización de un trabajo de investigación en una comunidad 
educativa. 
Para llevar a cabo este proyecto, se hizo necesario cursar los diferentes 
Seminarios Pedagógicos que orientan al estudiante en sus estudios en las 
escuelas, éstos seminarios consisten en hallar una problemática en el campo 
académico, en este caso en la asignatura de Lengua Castellana, y así poder 
solucionarla, o por lo menos, intentarlo, aplicando los conocimientos adquiridos en 
el transcurso de los talleres. 
El trabajo consta de varios aspectos fundamentales como lo son; la observación la 
identificación del problema y la propuesta sostenida por teorías que la afianzan. 
Es así como el Proyecto muestra paso a paso el problema hallado en el Colegio 
Hugo J. Bermúdez; la Falta de Comprensión Lectora en los estudiantes de 6° 
grado, en la asignatura de Lengua Castellana. 
Es por esto que este trabajo trata de hacer de la lectura un ejercicio ameno y 
eficiente para llevar a las nuevas generaciones a un mejor desempeño en su 
ejercicio profesional. 
Sus estrategias han de ser aplicadas para interesar a los estudiantes por la lectura 
y ante todo contribuir al alcance de una buena comprensión lectora. 
Por ello se facilita esta información, para tratar de solucionar el problema 
presentado en la institución mencionada, y también para que sirva de material de 
consulta para los docentes interesados en potencializar la competencia lectora e 
incrementar la comprensión. 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Según la observación y análisis de los resultados de la prueba de lenguaje 
aplicada a los estudiantes de los grados 100 
 y 110, es notorio su bajo nivel en el 
área de humanidades, esto no es más que la consecuencia de una mala 
preparación y adquisición del conocimiento durante toda su secundaria, la prueba 
no buscaba medir los conocimientos específicos, sólo comprensión; surge 
entonces la idea de crear conciencia desde los primeros años de la secundaria, 
crear estrategias para incrementar el hábito lector con el fin de promover la lectura 
y su comprensión, y motivar a los estudiantes en la participación activa de su 
propio proceso, en el grado 6°4 ya que el problema que presentan estos 
estudiantes del Colegio Hugo J, Bermúdez, radica en el bajo nivel de comprensión 
lectora, al igual que en la generalización de deficiencias ortográficas y 
gramaticales. 
Así las cosas, mi compromiso consiste en hallar las respuestas a estos 
interrogantes. 
¿Cómo concientizar a los estudiantes de la importancia de la lectura 
comprensiva para su desarrollo intelectual y personal? 
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+ ¿Cómo orientar una buena comprensión lectora y qué estrategias utilizar en la 
dinamización de las clases de Lengua Castellana?. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
La finalidad de este Proyecto Pedagógico es concientizar a los estudiantes de lo 
agradable que resulta leer y comprender, de tal forma que le permita adquirir 
confianza y seguridad para expresar sus ideas después de realizar una lectura 
La propuesta está construida para mejorar las falencias lectoras, teniendo en 
cuenta los resultados de las pruebas y los conceptos requeridos para orientar 
acertadamente las teorías que hablan del Modelo Pedagógico Constructivista, 
Enfoque Curricular y las teorías sobre las lecturas. 
La Propuesta Pedagógica está desarrollada para guiar a aquellos estudiantes del 
grado 6°4 del Colegio Hugo J. Bermúdez, a quienes se les dificulta la comprensión 
lectora, y se hace extensiva a todos los grados que presenten este problema. De 
igual forma, puede ser una herramienta de consulta para los docentes que deseen 
implementar estrategias que favorezcan la comprensión.. 
Aplicar estrategias de comprensión lectora tiene una gran importancia, 
principalmente para los estudiantes, puesto que son ellos quienes se benefician al 
adquirir esta habilidad, ya que les favorece el desempeño en todas las asignaturas 
y en todos los campos de actuación que requieran de la lectura como elemento 
de adquisición de conocimiento. 
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3. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Promocionar la lectura y desarrollar su comprensión mediante estrategias que 
impulsen la participación espontánea. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Organizar actividades que permitan la motivación de hábito lector y la 
dinamización de los procesos. 
Crear vínculos estrechos entre estudiantes, lecturas y culturas como medio para 
el desarrollo intelectual y personal. 
Vincular de manera voluntaria y eficaz al estudiante en su proceso de 
aprendizaje y el mejoramiento de la calidad educativa en su institución. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO ETNOGRÁFICO 
El realizar un trabajo de investigación requiere de un sin número de paradigmas 
que faciliten su elaboración; sabiendo de ante mano lo que se va a hacer y en qué 
población se llevará a cabo, se hace indispensable recurrir al Enfoque Etnográfico, 
puesto que, a través de él se observa el aula tal cual se necesita 
La investigación etnográfica en el aula busca conocer en su totalidad las 
características del aula de clases y de los que viven en ella, conocer los aspectos 
positivos y los negativos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Características del escenario físico 
Características de los miembros del grupo 
Ubicación espacial de los miembros del grupo. 
Secuencia de los Sucesos 
(Quién Primero — Quién Después) 
Interacciones y relaciones de los miembros del 
Grupo 
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La Hermenéutica es un punto de apoyo para el investigador ya que se da 
mediante observaciones analizadas en el transcurso de la misma, para obtener los 
resultados que se requieren. 
En la construcción de un Proyecto Pedagógico, se utiliza la Hermenéutica para 
orientar al enfoque Etnográfico para que el investigador observe y analice SU 
objeto de estudio, y diferencie cada situación y trate de hallar lo que genera SU 
comportamiento porque de ahí pende el problema a tratar para llegar a la 
elaboración de una propuesta, que al momento de ponerla en práctica resuelva el 
problema hallado en el aula de clases. 
4.2 INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Los instrumentos utilizados para el diagnóstico en esta investigación, fueron la 
prueba de Lenguaje aplicada a los estudiantes del grado 110 
 de la jornada matinal 
del Colegio Hugo J. Bermúdez, por parte del proyecto de Semilleros de Niveles 
Precedentes de la Universidad del Magdalena, la cual mostró un bajo rendimiento 
general en las cuatro (4) competencias ( Lingüística, Comunicativa, Interpretativa, 
y Comprensiva). ( Ver anexo A). 
Por otra parte se aplicó una encuesta a los estudiantes del grado 6°4, con el fin de 
establecer la perspectiva que tienen los estudiantes hacia la lectura. 
( Ver anexo B). 
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Además de la encuesta, fueron útiles las charlas con los estudiantes, el 
coordinador, docentes de diferentes asignaturas, la opinión de la profesora titular y 
las observaciones directas en el aula. 
4.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
El análisis de la prueba de lenguaje que veremos a continuación, sirvió para 
establecer el nivel de los estudiantes en cada competencia y así deducir la eficacia 
de la preparación que estos recibieron. 
Prueba aplicada a 35 estudiantes 
Lingüística 
Nivel bajo: 85% 
Nivel medio: 114% 
Comunicación 
Nivel bajo: 62.8% 
Nivel medio: 28.5% 
Nivel alto: 2.8% 
Interpretación 
Nivel bajo: 82.8% 
Nivel medio: 20.0% 
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Comprensión 
Nivel bajo: 88.5% 
Nivel medio: 11.4% 
Y quedan ubicados así: 
Nivel muy bajo: 11.4% 
Nivel bajo 68.5% 
Nivel medio 20.0% 
Los resultados de las muestras aplicadas a los estudiantes son las siguientes: 
En la pregunta número uno, ¿ Para qué lees?, Los estudiantes deberían enumerar 
tres razones, la más común fue, pera aprender, siguiéndole, para leer mejor, para 
divertirse y para estudiar. 
En la pregunta número dos, ¿ Qué esperas encontrar en las lecturas?, La mayoría 
no supo responder, confundiendo ésta con ¿ Qué tipo de texto te gusta leer? Y 
respondiendo, cuentos, historietas e información general, como farándulas. Y 
quienes sí entendieron; nuevas formas de relatos y palabras nuevas. 
En la pregunta número tres, ¿ Qué entiendes por concentración?, la mayoría no 
supo responder, sólo dijeron que concentrarse en algo que se está haciendo, 
otros, que es el método más fácil de entender la lectura. 
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En la pregunta número cuatro, ¿ Para qué sirve la concentración?, la mayoría 
respondió que para entender mejor lo que se está leyendo, otros, que para 
aprender de la lectura que se está realizando. 
En la pregunta número cinco ¿En qué clase de texto te concentras más 
fácilmente?, ¿Por qué?. Explica tu respuesta. La mayoría de los estudiantes 
varones, se inclinan por los textos de información deportiva, a otros se les facilita 
los textos de Castellano, porque la profesora les explica mejor. 
En la pregunta número seis, ¿Qué textos te causan mayor dificultad para 
entenderlos?, hubo diversas respuestas, unos dicen que las clases de 
Matemáticas porque no entienden el vocabulario, lo mismo sucede con los 
periódicos, revistas y textos literarios no acordes a los conocimientos y 
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4.4INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
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En un principio, los indicios del problema de la poca Comprensión de Lectura que 
presentan los estudiantes, se dedujeron a partir de las observaciones directas en 
el desarrollo de las clases de Castellano; la prueba de lenguaje aplicada a los 
grados 10° y 11°, permitió observar el bajo nivel lector que estos estudiantes han 
desarrollado, lo cual dio base a la investigación para trabajar en el grado sexto con 
vocabularios propios de su edad. 
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el fin de suplir las necesidades en el campo lector desde el primer grado de 
secundaria, para que al llegar al grado 11°, estén bien preparados. 
La encuesta aplicada al grado 6°4, permitió establecer los tipos de lecturas que 
prefieren los estudiantes; los cuales consisten en historietas, cuentos cortos, entre 
otros; del mismo modo puso de manifiesto la perspectiva que los estudiantes 
tienen hacia la lectura, ellos consideran la lectura como un medio para acceder al 
conocimiento sin desconocer del todo su valor lúdico. Para ellos es importante una 
buena concentración en el ejercicio de la lectura, ya que esto le permitiría una 
mayor comprensión; vemos cómo el problema no consiste en falta de motivación 
ya que los niños son conscientes de la importancia de la lectura y reconocen su 
valor en el proceso de aprendizaje, aunque no estaría de más continuar con el 
estímulo y la concientización, se debe hacer mayor énfasis en la orientación de la 
lectura comprensiva, con el fin de crear nuevos y mejores hábitos de lecturas. 
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5. MARCO TEÓRICO 
E> Educación 
Hoy se concibe la educación como un proceso continuo y permanente del 
desarrollo de conocimientos referentes a las habilidades y potencialidades del 
hombre, a través de ella se desarrollan las facultades sicológicas, sociales, físicas 
y morales. La educación busca fomentar al hombre de manera integral. 
ID Pedagogía 
Su objeto y misión es la de formar humana e integralmente al educando. La 
pedagogía se concibe como el factor que permite preocuparse de los problemas 
que hace referencia a la formación del educando. 
D. Currículo 
El currículo se entiende como el eje central de un programa, en el que se reflejan 
las necesidades y expectativas. Es la construcción colectiva, aquí entra la 
programación académica y su aplicación teniendo en cuenta las actividades y 
niveles. 
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II> Proyecto Pedagógico 
Este refleja un proyecto de vida, de investigación, el cual con base en las teorías 
va formando una obra que concientiza el objetivo de la pedagogía y de la 
educación. El proyecto pedagógico se va desarrollando a partir de una población 
para detectar un problema académico y social de una comunidad educativa 
determinada. 
En este caso, el Proyecto Pedagógico va encaminado a solucionar el problema 
que tiene que ver con la lectura, hábito y comprensión, es lógico que para lograrlo 
se requiera aclarar y relacionar los conceptos pertinentes. Veamos entonces en 
qué consiste: 
ID El Acto Lector 
Como es de saberse, la lectura en su acto es interpretar lo que está escrito, para 
una realización personal y cuando se habla de leer, no sólo se hace referencia a la 
articulación de palabras sino de internalizar el mensaje, utilizando la imaginación. 
Para poder valorar el texto y enriquecer los conocimientos ya obtenidos en el 
transcurso de las experiencias educativas. 
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Leer es una aventura, un reto estimulante, una vivencia personal única, cada 
estudiante debe reaccionar frente al texto de una manera muy particular porque lo 
matiza con sus experiencias vitales, lo enriquece o simplifica en correspondencia 
con su grado de madurez intelectual y emocional con su personalidad y 
temperamento, con sus cualidades y carencias, porque cada estudiante se acerca 
al texto desde sus propias perspectivas, propósitos y expectativas. 
Leer es un ejercicio creativo, es un acto de comunicación, dentro de dicho proceso 
existe la concurrencia necesaria de los siguientes elementos: Emisor, Receptor, 
Referente, Canal o Medio y Mensaje o Contenido. 
Podemos hablar entonces del Emisor-Autor, para identificar el elemento que emite 
el mensaje; de un Receptor-Lector, para referirnos al elemento que recibe el 
mensaje; el Mensaje-Contenido de la obra; cuyo Referente-Tema estamos 
interpretando mediante un Canal-Documento. 
La lectura debe ser ante todo una actividad intencional. La buena lectura es 
expresiva y comunicadora, por ello la mente juega en ella un papel importante. 
Dentro del proceso Enseñanza-Aprendizaje, es preciso que el docente ayude a 
sus estudiantes a concientizarse de una serie organizada de actividades mentales, 
para que su lectura sea realmente intencional, funcional y fructífera, estas 
operaciones son : Análisis, Comprensión, Interpretación y Crítica: 
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El análisis lector es la operación mental que destaca los elementos que 
constituyen un texto escrito, ya sea gramatical o literario. 
La comprensión lectora es la captación de la información escrita, la percepción del 
pensamiento del autor de lo escrito. Comprender lo leído es tomar conciencia del 
pensamiento ajeno; es poder decir de qué trata la lectura en cuestión. Es estar 
en capacidad de reproducir la esencia del mensaje. 
La comprensión lectora se complementa con la interpretación, función que 
reconoce el sentido del mensaje leída Interpretar un escrito es captar de modo 
objetivo-subjetivo la significación de lo que se lee, es traducir, de su propio 
lenguaje, el mensaje ajeno. 
Una buena interpretación depende de la correcta comprensión. 
Saber leer es también estar en capacidad de examinar, juzgar, valorar lo leído, es 
decir criticar un texto según sus cualidades o sus defectos. 
Después de realizar una lectura, el estudiante deberá ser capaz de opinar sobre el 
autor y particularmente sobre el mensaje. 
La crítica lectora es una reacción mental, de alto valor intelectual, que conduce a 
la emisión de juicios personales reveladores de la personalidad del estudiante, de 
su gusto, de su apreciación literaria, de su comprensión e interpretación lectoras. 
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Para llevar a cabo satisfactoriamente, lo anterior hay que tener en cuenta las 
formas de lectura tales como la Lectura Oral o en voz alta, que consiste en la 
reproducción sonora de los signos gráficos. El estudiante debe ser orientado por el 
docente de tal manera que logre coordinar la función visual, el aparato fonador y la 
actividad mental, especialmente la comprensión lectora; la Lectura Mental o 
silenciosa, es la lectura visual pero no articulada de un texto escrito. Es la forma 
de la lectura —interior y solitaria- que mayor cultivo necesita, pues es la que ha de 
desarrollarse y perdurar en la edad adulta, y el Hábito Lector, que no es innato. El 
hombre no llega al mundo amando los libros. El hábito de leer es una capacidad 
que se desarrolla con la práctica y como consecuencia de un modelo de conducta 
que se le propone. 
No basta con motivar en el niño una actitud favorable hacia la lectura; de lo que se 
trata es de crear un sólido vínculo. Formar hábitos de lectura es lograr que el 
estudiante recurra regularmente, y por propia voluntad, a los materiales de lectura 
como medio eficaz para satisfacer sus demandas cognoscitivas y de 
esparcimiento. Se busca en este Proyecto Pedagógico crear este hábito en el 
sentido de acercamiento permanente el acto de leer como resultado de una 
necesidad vital. Debe ser sinónimo de disfrute del texto, nunca de imposición o 
simple terea por cumplir. 
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Es de este manera como se acentúa la información que afianza, que guía al 
investigador en aras de excelentes resultados después de crear una propuesta 
para lograr sus objetivos'. 
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'Tomado de los Procesos de la lectura, Fabio Jurado Valencia, Ed, Magisterio 1998. 
Andricain Sergio. Puertas a la lectura. 
Pulpillo, A.J. 
Pachón, L.E. 
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6. MARCO LEGAL 
La Ley General de Educación ha establecido que la educación es un proceso que 
lleva a la formación integral de la persona y que se ha ofrecido la oportunidad de 
participar en el proceso de formación a los miembros de la comunidad educativa, 
para la planificación de las actividades escolares, a través de la construcción del 
Proyecto Educativo Institucional y de Gobierno Escolar. 
La educación se ha tomado como un proceso de desarrollo que debe ir acorde con 
la época y las necesidades de la misma. La Ley da libertad de acción en la 
búsqueda de soluciones y mecanismos que permitan superar inconvenientes o 
dificultades, para el mejoramiento del servicio'. 
El sistema de evaluación por competencia permite que el docente haga una 
utilización más directa de la realidad en los procesos, genera sentido de 
pertenencia e interés de los estudiantes, por lo tanto el docente debe buscar esos 
mecanismos que le permitan explotar las capacidades de él mismo y de sus 
estudiantes, por medio de la investigación y la elaboración de Proyectos 
Pedagógicos2. 
Ley 115 de Febrero 8/94, Art. 1°. 
2 Dec. 1860 de Agosto 3/94. Cap V- VI, arts. 36, 47-51 
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De acuerdo con lo regido, los estudiantes de la secundaria deben desarrollar su 
capacidad de comprensión de textos y una excelente expresión oral, deben valorar 
su "lengua materna" y utilizarla como medio de expresión literaria. Por 
experiencias vividas y la investigación que se ha venido desarrollando, se puede 
afirmar que al estudiante se le dificulta el desarrollo de sus capacidades porque 
los mecanismos que se llevan a cabo para el conocimiento, son condicionados, no 
se les está dando la libertad de acción, se les obliga a opinar acerca de temas que 
quizá no les interesa y al realizar actividades que no les agrada y no les aporta 
nada. 
La Constitución Nacional de 1991, es un proyecto de vida en sociedad. 
En ella se establece el derecho a la educación en libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra. 
Al docente le brinda la oportunidad de crear alternativas metodológicas que lleven 
al aprovechamiento de sus capacidades. Tiene libertad para utilizar todos los 
elementos de la realidad y el entorno, que les sean necesarios para la formación 
integral y el enriquecimiento propio de los estudiantes. 
Los principales objetivos de la educación son , buscar la formación integral del 
educando como persona partícipe del desarrollo de su comunidad, con un sentido 
crítico y una libertad para expresar sus opiniones e ideas. El estudiante debe 
prepararse a través de la adquisición de los conocimientos generales necesarios, 
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mediante el desarrollo de hábitos intelectuales adecuados para obtener los que 
envuelve el saber. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 
7.1 POBLACIÓN Y MUESTRA FOCALIZADA 
En el Colegio Hugo J. Bermúdez se llevó a cabo el 17 de septiembre del 2001 la 
aplicación de una prueba de lenguaje realizada por el Departamento de 
Pedagogía en el proyecto Semillero en los niveles Procedentes de la Universidad 
del Magdalena, que se establece en un espacio de formación integral de jóvenes 
de la educación media (décimo y undécimo), de los colegios públicos y privados. 
Mis observaciones se enfocaron en los grados 10°3 y 1103; y para un mejor 
desarrollo de las observaciones, me quede trabajando sin inconveniente alguno 
con el segundo grupo (11°3), con un total de treinta y siete estudiantes, que 
oscilan entre dieciséis y dieciocho años de edad. 
7.2 CARACTERÍSTICAS DEL PLANTEL 
El Colegio Hugo J. Bermúdez, es una institución de carácter público que ofrece 
una educación de tipo formal en todos los grados básicos de secundaria y media. 
Su modalidad es bachillerato académico con énfasis en Ciencias Naturales y es 
de carácter mixto. 
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Tiene las tres jornadas, matinal, vespertina y nocturna. Con una intensidad horaria 
de siete horas de clases de cuarenta y cinco minutos cada una. 
Mis observaciones fueron en la mañana. La hora de entrada es a las 6:45 a.m., 
iniciación de clases a las 7:00 a.m. y la salida a las 12:30 p.m. 
El bachillerato esta dividido de la siguiente manera: tres grados sexto con 
alrededor de 40 estudiantes cada uno dos grados séptimos de 90 estudiantes en 
total; dos octavos de 85 estudiantes aproximadamente; tres grados novenos con 
alrededor 140 estudiantes en total; tres décimo de casi 100 estudiantes; tres 
grados once que suman mas de 100 estudiantes. 
Este importante centro educativo fue creado por acuerdo No. 014 del 15 de Dic. 
De 1960, emanado del Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Marta, por 
iniciativa de un grupo de ediles encabezado por los señores, Augusto Bermúdez, 
Julio Martínez, Aristides García Torres, Joaquín Miranda Lobo, William López 
Zapata, José R. Palacio lguarán y otros cabildantes; quienes interpretando la 
necesidad educativa de la sociedad samaria, tomaron la determinación de abrir las 
puertas del conocimiento a un grueso número de jóvenes necesitados de 
conocimientos y formación personal. 
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Es así que surge el plantel como alternativa de solución al problema de congestión 
estudiantil del Liceo Celedón y como alivio económico a muchos hogares azotados 
por el pago de los pensionados de la enseñanza privada. 
El nombre del colegio fue iniciativa del profesor Anciolino Vives Campo, en 
homenaje al ilustre pedagogo Hugo Jerónimo Bermúdez. 
El centro educativo se inauguró el día 12 de abril de 1961 con la presencia del 
entonces alcalde de la ciudad, José Lacouture Dangond. Fue su primer rector el 
Licenciado-Doctor en medicina Julio Martínez Adarraga, a través de mas de 30 
años, hasta la fecha el prestigio, el dinamismo y la proyección de la institución ha 
descansado sobre la responsabilidad de los profesores Anciolino Vives Campo, 
Carlos Julio Chacón Clímaco Navarro, Dago Alberto Acosta, Gustavo Giraldo, 
Julio Chí Martínez, quienes con la decidida colaboración de un selecto grupo de 
educadores, de trabajadores, de estudiantes y de la Asociación de Padres de 
Familia, han ubicado al Hugo J. Bermúdez en un sitio de referencia educativa en el 
Magdalena. 
Fueron Profesores Fundadores Del plantel los concejales Guillermo López, 
Zapata, Julio Martínez, Arístides García Torres y Fernando Fernández Cuello, y 
los profesores Carlos Chacón, Alcídes León Redondo, Carlos de León López y 
Fanny Sánchez de Diazgranados, quienes con sentimiento humanitario 
emprendieron la misión histórica de darle a santa marta y al Magdalena un centro 
educativo acorde con las necesidades sociales. 
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En el año de 1966, el Colegio Hugo J. Bermúdez pasó a la categoría de Institución 
Nacional de acuerdo con el contrato suscrito entro los doc. Urjas Tache, jefe de la 
división de servicio Técnico y encargado de la sección de educación secundaria 
del Mineducación, Edgardo Vives Campo alcalde de Santa Marta y José Cotes 
Gnneco doc., que adquirió un nuevo status y sus aulas se convirtieron en un 
punto de convergencia cultural sitio de reflexión y oasis de conocimiento. 
La comunidad del colegio Hugo J. Bermúdez tiene como características de los 
estudiantes que la conforman. En general provienen de un estrato socioeconómico 
bajo que la mayoría de los padres de estos jóvenes no reciben ingresos muy altos 
y en muchos casos tan solos alcanza para el mantenimiento de las familias; lo cual 
los obliga a buscar como alternativa para la educación de sus hijos la utilización de 
los servicios que prestan los colegios públicos como lo es el caso del Hugo J. 
Bermúdez, teniendo que someterse a los inconvenientes que siempre ha tenido la 
educación pública. 
MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
El Colegio Hugo J. Bermúdez de la ciudad de Santa Marta, abierto al futuro busca 
formar y capacitar personas, con todos los conocimientos y habilidades 
intelectuales, para que una vez finalizado su ciclo dentro de la institución, estén en 
lo mejor preparados para afrontar con éxitos niveles superiores de educación y de 
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formación y que a su vez sean personas útiles y respetuosas para la comunidad a 
la cual pertenecen. 
- Valores fundamentales vivenciados promovidos por la institución: 
Son el respeto por todas las personas que están dentro y fuera de la institución. La 
solidaridad, tolerancia, ternura y los valores patrios como la democracia y los 
símbolos patrios. 
Estos valores se trabajan a través de los proyectos de ética y los valores en 
coordinación con el Departamento de orientación. 
7.3 CONDICIONES FÍSICAS 
El plantel educativo Hugo J. Bermúdez, es lo suficientemente amplio para que los 
estudiantes puedan desplazarse libremente del mismo. 
Posee una cancha, un laboratorio de física, uno de química y otro de Biología. 
El salón de Vicerrectoría, la cual tiene acceso los estudiantes para realizar sus 
actividades, una biblioteca, la cual necesita mas libros, hasta ahora están 
haciendo un inventario porque al parecer se ha extraviado algunos libros. 
El plantel tiene 16 salones de clases. 
Además, tiene su rectoría, secretaría, en donde también se encuentra pagaduría. 
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La enfermería funciona perfectamente, cada jornada tiene una enfermera. No hay 
médico pues no hay recursos económicos. La emisora fue inaugurada en el mes 
de Julio. Tiene además una sala de informática con 15 computadores. Sala 
múltiple donde realizan los diferentes actos culturales, al igual que en la cancha. 
La cafetería esta adecuada, la sala de audiovisuales, un cuarto de oración, la 
oficina de sicorientación. 
Los recreos por petición de los estudiantes esta dividido en dos. Los baños están 
divididos niños y niñas, docentes hombre y mujeres, y secretarias. 
El aula de recursos cuenta con los implementos. 
7.4 CONDICIONES DEMOGRÁFICAS 
El Colegio Hugo J. Bermúdez, se encuentra ubicado en la Calle 19 con carreras 7 
y 8, su numero telefónico es 4212725. 
Se encuentra en el sector del Centro, limita al norte con la calle 18 y al sur con la 
calle 20 frente al parque San Miguel, al este limita con la carrera 7 y al occidente 
con la carrera 8. 
Su número de núcleo de desarrollo educativo correspondiente es 0003 del centro. 
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8. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
8.1 MODELO PEDAGÓGICO 
En un recorrido por los Modelos Pedagógicos a través de sus didácticas, se puede 
ver la relación existente entre Pedagogía y Didáctica, sabiendo que la primera se 
concibe como el factor que permite preocuparse de los problemas que hacen 
referencia a la formación del estudiante; estudiando todo tipo de proceso 
educativo: y la segunda; una disciplina de enseñanza — aprendizaje, atendiendo 
solo el proceso Docente — Educativo, un proceso en particular, mas sistémico, 
mas organizado y eficiente, que se ejecuta sobre fundamentos teóricos, por un 
proceso especializado. 
El modelo pedagógico que fundamenta la propuesta en el Desarrollista, también 
llamado Constructivista, el cual plantea que el conocimiento se construye; y 
pretende a incrementar las habilidades del conocimiento en los estudiantes. 
Este modelo busca que el estudiante construya su propio conocimiento. 
Según Piaget, los conocimientos se van construyendo en las diversas etapas del 
niño como la Sensoriomotora (0-2 años) y la etapa Preoperacional (2-7 años). 
Para Jean Piaget, la realidad no es científica sino que va cambiando y 
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transformándose de acuerdo a las diferentes etapas del desarrollo del ser 
humano. 
Este trabajo de investigación se basa en el Modelo Pedagógico Constructivista 
porque con su utilización, se hace necesario cambiar la práctica docente, evaluar 
su producción, capacitación y perfeccionamiento de los docentes para mejorar el 
proceso didáctico y que los estudiantes construyan y amplíen el conocimiento, a 
partir del que ya tienen de las cosas 
8.2 ENFOQUE CURRICULAR 
8.2.1 ENFOQUE PRACTICO — CRITICO EN LA INVESTIGACIÓN 
Un currículo es un propósito, según Stenhouse, para transmitir los fundamentos 
básicos de un proyecto educativo que permita una polémica critica factible a la 
practica. La intención es que sea útil para modificar la practica educativa, al 
interceder por un docente investigador, quien es modelo central de la labor 
curricular. Se hace necesario que el enfoque sea practico, razonable y que lleve a 
un proceso experimental de la propia práctica docente. 
Y para Julián de Zubiría, un currículo es la caracterización de los propósitos, 
contenidos, secuencia, métodos, recursos didácticos y la evaluación. 
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El enfoque curricular con el que se identifica este proyecto, es el enfoque 
Práctico—Crítico que proclama Stenhouse, ya que las condiciones de la enseñanza 
están emparados por el proceso experimental propio de la práctica docente. 
El docente investigador se interesa por realizar investigaciones a las prácticas 
educativas para reorientarlas por medio de sus estudiantes, para exponerlas y 
socializarlas y así poder lograr el desarrollo individual dentro de la sociedad, como 
se basa en prácticas, investiga y selecciona para poder dar muestra de lo 
obtenido. 
El método utilizado para la evaluación se encarga de revisar su "trabajo" y darle 
prioridad de cambios a los puntos que no estén funcionando, para realizar una 
nueva práctica educativa, evaluándose mutuamente. 
El docente no solo se queda con el conocimiento que ha adquirido, el investiga, 
busca nuevos caminos para luego dar lo mejor de sí a sus estudiantes y lograr una 
nueva enseñanza. 
El estudiante es la base para realizar las investigaciones y las practicas 
educativas, mediante de la participación y dando muestra de sus conocimientos. 
Los docentes son la figura central, quienes se encargan de teorizar y diseñar el 
currículo y la investigación y manejarla como lo crean conveniente, de tal forma 
que den resultados necesarios para evaluarlos. 
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Así como el modelo pedagógico tiene su énfasis en la enseñanza, el estudiante es 
la pieza principal para realizarla fundamentándose en las teorías cognitivas y 
evolutivas, teniendo en cuenta su comportamiento. 
El docente que aplica este enfoque tiene la responsabilidad de poner en práctica 
las ideas que le surgieron después de su investigación estableciendo un total 
acuerdo entre la práctica y la teoría que la sustenta. 
La propuesta de este proyecto esta conectada a este enfoque curricular, en tanto 
que parte de una investigación para llegar al problema que tienen los estudiantes, 
para hallar estrategias experimentadas pero con miras a unos resultados que 
afirmen que el estudiante se interesa por engrandecer sus conocimientos y por 
desarrollar su capacidad de entendimiento. 
Todo esto se hace para modificar métodos de Enseñanza — Aprendizaje, que 
hasta el momento se han venido implantado en algunos centros educativos, el 
proyecto es un llamado a la acción que provoque un cambio tanto en los 
docentes como estudiantes y permita una relación coherente en la educación. 
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8.3 PROPUESTA 
Gracias a la experiencia de haber pertenecido al grupo de Semilleros de Niveles 
Precedentes, y después de analizar y estudiar las investigaciones t los talleres 
asignados en los grados 100  y 110, se llegó a la conclusión de que no es muy 
gratificante realizar las actividades para recuperar las falencias en estos grados, 
se estima más conveniente iniciar desde los primeros niveles de la educación, 
donde empieza a germinar el problema de la Comprensión Lectora. 
Es de esa manera que se lleva a la práctica la propuesta en el grado 6°4. 
El objetivo primordial de esta propuesta es tratar de solucionar el problema que 
presentan los estudiantes del Colegio Hugo J. Bermúdez. 
Se busca desarrollar en los estudiantes de 6°4, la Comprensión de Lectura y que 
ellos sean capaces de construir sus conocimientos, siguiendo las orientaciones 
respectivas del docente en práctica, quien les de la libertad de expresión para su 
desarrollo personal e intelectual. 
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Lo que se quiere lograr con este trabajo es que los estudiantes del Colegio Hugo 
J. Bermúdez, puedan desarrollar su capacidad de comprensión y de inferir sus 
propios conocimientos bajo la dirección de su docente. 
Para poder obtener una buena Comprensión Lectora, se hace necesario llevarles 
paso a paso las vivencias e imaginaciones de nuestro entorno, y todo aquello que 
yace o que está plasmado en los libros. 
Y las estrategias a desarrollar serán las siguientes: 
Sensibilización; al inicio de la práctica se les establecerá una serie de preguntas 
al respecto de nuestro tema, se les preguntará: ¿ Qué piensan de la lectura y de la 
comprensión?, a medida que se vayan familiarizando con el asunto, se entablarán 
charlas dirigidas hacia el hábito lector. 
Lectura de textos cortos; después de tener en claro lo que es la lectura y su 
comprensión, los estudiantes tendrán a su disposición lecturas cortas como 
cuentos, fábulas y poesías. 
Lectura oral y mental; los estudiantes leerán en voz alta al frente de sus 
compañeros, y en otras oportunidades, leerán mentalmente en su puesto. 
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Extracción de las ideas principales y secundarias; una vez se tengan a la mano 
los textos y se lean dos o tres veces, los estudiantes deberán extraer las ideas 
principales de cada párrafo 
Actividades interpretativas; los estudiantes deberán encontrar en los textos las 
respuestas a los interrogantes planeados. 
Comprensión inferencial; los estudiantes deberán deducir detalles y acciones a 
partir de lo leído. 
Actividades propositivas; los estudiantes realizarán una serie de actividades 
como por ejemplo, inventar cuentos, poesías y narraciones cortas. 
Es pertinente plantearles preguntas objetivas tanto orales como escritas, a medida 
que se vaya realizando la lectura para que los estudiantes se familiaricen con la 
comprensión del texto, claro está, si son preguntas que requieren de 
argumentación, es necesario permitirles total libertad de expresión. 
De esta manera el estudiante caerá en la cuenta de cuán maravilloso es ese 
mundo y se seguirá cultivando, obteniendo los mejores resultados en este campo, 
ya que el tema de la Comprensión Lectora juega un papel importante puesto que 
es ella quien refleja nuestras capacidades y es "injusto no captar" la idea que 
transmite el autor del libro. 
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Una de las maneras de lograrlo es conscientizar a los estudiantes de la 
importancia de leer y comprender acertadamente, mediante las explicaciones, 
planteamiento de clases y talleres que les permitirán y facilitarán llegar al objetivo 
trazado. 
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UNIDAD PROPUESTA DE PROGRAMA 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: HUGO J. BERMÚDEZ 
DOCENTE: FRICETH E. QUINTERO SÁNCHEZ 
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 
GRADO: 6-4 
UNIDAD 1 
EL MUNDO LITERARIO 
OBJETIVOS GENERALES 
E> Afianzar la habilidad para comprender texto literario, sobre la base de un 
análisis e interpretación. 
E> Perfeccionar las habilidades comunicativas de escritura y lectura. 
E> Comprender y analizar obras literarias pertenecientes a diferentes épocas y 
movimientos. 
ID Diferenciar textos según su clase. 
ID Reconocer la importancia de la lectura para su propia formación personal. 
E> Define el termino la poesía 
E> Escribe ideas claras utilizando normas ortográficas. 
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ID Comprende y analiza obras poéticas, antes presentadas. 
E> Diferencia y clasifica los textos según su clase. 
CONTENIDO 
Habito de la lectura. 
1.1 Contexto 
1.2 Recomendaciones 
Clasificación de textos 
2.1 Textos literarios 
2.2 Textos Científicos 
2.3 Textos Periodísticos 
La Poesía 
3.1 Concepto 
3.2 Lectura de poesías 
3.3 Recomendaciones 
La Concordancia 
4.1 Ejemplo 
4.2 Conceptos 
4.3 Actividades 
Afijos, prefijos y sufijos 
5.1 Ejemplos 
5.2 Conceptos 
5.3 Actividades 
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6. El Cuento 
6.1 Actividades 
6.2 Conceptos 
6.3 Parte del cuento 
RECURSOS 
Tablero 
Marcador 
Texto guía 
Texto científico, literarios y periodísticos 
Carteleras 
Fotocopias 
INDICADORES DE LOGROS 
Estos serán los que indiquen los resultados obtenidos de cada estudiante, como 
son los siguientes: 
Demuestra progresivamente, capacidad y entusiasmo al leer. 
Posee habilidades para conocer y comprender los tipos de textos. 
Descubre el valor de las diversas manifestaciones de la cultura a través del 
acercamiento al lenguaje de las clases. 
Analiza y comprende muy bien las obras literarias. 
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ESTRATEGIAS 
Durante las clases desarrollaremos talleres tanto grupales como individuales para 
lograr un participación activa entre los estudiantes. 
Se les presentaran los talleres a realizar para atraerlos y despertarles interés, 
puesto que serán de su total agrado, y de esta manera incitarlos a trabajar. 
Los temas van encaminados a desarrollar los objetivos trazados y generar el 
interés por la lectura para poder familiarizarse con ella y lograr una comprensión 
clara y precisa. 
EVALUACIÓN 
La evaluación será permanente, semana a semana, partirá de la autoevaluación 
del estudiante, de su propio trabajo y una coevaluación entre todos. 
Se evaluara con fragmentos de textos literarios, con su respectivas preguntas, 
valorando el aprendizaje obtenido durante y después de la Unidad, y comprobar si 
el estudiante ha logrado los objetivos. 
Los fragmentos serán textos y obras reconocidas y luego talleres grupales e 
individuales con preguntas para argumentar y escoger la respuesta acertada 
también. 
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También se evaluará la superación del estudiante en su entorno, la comunicación 
y respecto por el otro, el orden, la responsabilidad y la valoración por la lengua 
española. 
PROCESO DIDÁCTICO 
- Saludo docente — Estudiantes Llamad a lista. 
- Para entrar al tema, el docente realizara las preguntas contenidas en el taller No. 
1 los estudiantes que deseen participar lo harán alzando la mano para obtener un 
turno y expondrán sus ideas. Luego a partir de las respuestas de los estudiantes, 
entre todos construirán el concepto de lectura, de hábitos de la lectura y la 
importancia de la misma. 
Esta clase se realizara a manera e sondeo con el fin de establecer que tipo de 
lectura les agrada a los estudiantes. 
En clase se desarrollaran los talleres de manera individual y la evaluación del 
tema consistirá en observar la participación y disposición de los estudiantes frente 
a las actividades. 
RECURSOS 
Listado de estudiantes, texto guías, talleres. 
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COLEGIO HUGO J. BERMÚDEZ 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROFESORA TITULAR: XIOMARA GUZMÁN 
PROFESORA PRACTICANTE: FRICETH QUINTERO 
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 
GRADO: 6-4 
OBJETIVOS 
- Establecer el tipo de lectura que mas les agrada a los estudiantes. 
GUIA DE TRABAJO 
TALLER INDIVIDUAL 
Señala en tu cuaderno los temas sobre los cuales te gustaría leer y porqué. 
Autoayuda Farándula Nueva Era 
Historietas Poesías Vida de los Jóvenes 
Deportes Historias 
Realiza ahora una pequeña explicación acerca de que trata cada uno de los 
tipos de textos anteriores. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
CLASE No. 1 
PROFESORA TITULAR: FRICETH QUINTERO 
PROFESOR TUTOR: XIOMARA GUZMÁN 
ESTABLECIMIENTO: HUGO J. BERMÚDEZ 
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 
GRADO: 6-4 
TEMA: HABITOS DE LECTURA 
OBJETIVOS 
concentrarse durante la actividad lectora. 
Desarrollar el nivel de comprensión a través de la practica. 
LOGROS 
Se concentra durante la actividad lectora 
Comprende muy bien lo leído y da razón del tema del mismo. 
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CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
Hábitos de lectura 
Cuando hacemos lectura mental, es muy importante para comprender mejor el 
mensaje del texto. 
Si no tenemos hábitos de estudios, la comprensión del texto se nos dificulta, sin 
embargo, cuando prestamos atención a la información esta nos señala el cambio 
para comprender con claridad su significado. 
La importancia de leer. 
La lectura es un proceso informativo, mediante ella se moldea la estructura 
conceptual de nuestro pensamiento y adquirimos nuevas formas y nuevos 
contenidos. Además de ser la lectura un proceso informativo, es un proceso de 
comunicación social. 
Dentro de todo proceso de comunicación, debemos recordar la concurrencia 
necesaria de los siguientes elementos: 
El emisor — Autor, para identificar el elemento que emite el mensaje; de un 
Receptor — Lector, para referirnos al elemento que recibe el mensaje; el mensaje — 
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contenido de la obra, cuyo Referente — Tema estamos interpretando mediante un 
canal — Documento. 
RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA LECTURA 
4 Cuando encuentres un texto que no entiendes debes leerlo de nuevo. 
4 Busca la idea principal de cada párrafo, una vez lo halles, subráyala. 
4 Con esta información podrás reconocer el contenido global del texto. 
4 Nunca mires TV. o escuches música o radio mientras lees. 
4 Es necesario que cuando leas no te distraigas con otro asunta 
EVALUACIÓN 
La evaluación de esta actividad consistirá en la revisión de los conceptos y 
opiniones de todos y cada uno de los estudiantes. 
Se realizara una puesta en común y como resultado se obtendrá un listado de los 
posibles textos que se trabajaran en clases posteriores. 
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COLEGIO HUGO J. BERMÚDEZ 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROFESORA TITULAR: XIOMARA GUZMÁN 
PROFESORA PRACTICANTE: FRICETH QUINTERO 
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 
GRADO: 6-4 
OBJETIVOS 
Identificar la intencionalidad de los diferentes tipos de textos. 
Ejercitar la comprensión y análisis de texto. 
LOGROS 
Identifica la intencionalidad de los textos literarios, científicos y 
periodísticos. 
Comprende y analiza textos. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
Afiancemos Nuestro Conocimientos: 
Los textos literarios, científicos y periodísticos presentan una estructura diferente. 
El manejo del lenguaje cambia de un texto a otro por que sus intenciones varían. 
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Los textos literarios tienen una intensión estética en ellos se juega con el 
lenguaje mediante el empleo de figura literarios. 
Los textos científicos pretenden informan a través de la argumentación. El 
lenguaje que usan es mucho mas preciso y se evita ambigüedades. 
Los texto periodísticos, tiene un fin, informar veraz e imparcialmente sobre 
algún hecho. 
Ten en Cuenta Antes de Leer 
Ubica que clase de texto es. 
Ten presente que la intención comunicativa es diferente. Por eso debes 
saber bien a que te enfrentas para poder comprender. 
Recuerda que los títulos y los primeros párrafos te dan pista sobre el 
contenido y la manera como es presentado el tema. 
A partir del titulo del texto, formula una hipótesis sobre un contenido. Luego 
busca evidencias en el que permitan mantener o controvertir esa hipótesis. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Saludo docente — estudiante 
El tema se iniciara con las preguntas. ¿Han tenido ustedes en sus manos textos 
literarios, científicos o periodísticos? ¿Cómo saben que lo son?. 
Con la solución de estos interrogantes, los estudiantes caerán en la cuenta de que 
estos tres tipos de textos se diferencian enormemente en cuanto a contenido e 
intencionalidad. 
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A través de una lluvia de ideas, los estudiantes establecerá: 
¿qué diferencias existen entre estos tres tipos de textos? 
¿Cuál crees que sea el objetivo de cada tipo de texto? 
¿Qué clase de texto te gusta leer mas? 
¿cuántas veces a la semana lees periódicos? 
Posteriormente, se realizaran los respectivos talleres. 
EVALUACION 
Para la evaluación se tendrá en cuenta la participación, el interés de los 
estudiantes, se realización de las actividades y los resultados de los talleres, del 
mismo modo que la comprensión de los textos expuestos en clase y su respectiva 
y correcta clasificación. 
RECURSOS 
Talleres 
Textos guías 
Tablero 
Tablero 
Marcador 
Fotocopias 
Texto de diferente tipos 
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COLEGIO HUGO J. BERMÚDEZ 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROFESORA TITULAR: XIOMARA GUZMÁN 
PROFESORA PRACTICANTE: FRICETH QUINTERO 
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 
GRADO: 6-4 
OBJETIVOS 
4 identificar a través de la lectura, los diferentes tipos de textos. 
4 Reconocer en la lectura las características de los textos literarios, científicos 
y periodísticos. 
GUIA DE TRABAJO 
TALLER GRUPAL 
1. Organizar ocho (8) grupos de cuatro (4) personas y leer atentamente los 
siguientes textos. 
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TEXTOS LITERARIOS 
Al grito" ¡Cambio esposas viejas por nuevas! 
El mercader recorrió las calles del pueblo arrastrando su convoy de pintados 
carromatos. 
Las transacciones fueron muy rápidas, a base de unos precios inexorablemente 
fijos. 
Los interesados recibieron pruebas de calidad y certificados de garantía, pero 
nadie pudo escoger Las mujeres, según el comerciante, eran de 25 quilate& 
Todas rubias, doradas como candeleros. 
Al ver la adquisición de su vecino, los hombres corrían desaforados en pos de 
traficante. Muchos quedaron arruinados. Solo un recién casado pudo hacer 
cambios a la par. Su esposa estaba fiamable y no desmerecía ante ninguna de las 
extranjeras. Pero no era tan rubia como ellas. 
Yo me quede temblando detrás de la ventana, al paso de un carro suntuoso. 
Recostada entre almohadones y cortinas, una mujer que parecía un leopardo me 
miró deslumbrante, como desde un bloque de topacio. Presa de aquel contagioso 
frenesí, estuve a punto de estrellarme contra los vidrios. 
Avergonzado, me aparte de la ventana y volví el rostro para mirar a Sofía. 
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TEXTO PERIODÍSTICO 
¿SUERTE O MILAGRO? 
Santa Marta, 18 de noviembre del 2002. El 16 de noviembre, un hecho un tanto 
raro despertó la curiosidad de Don Juan Campo. El estaba en el patio de su 
casa, dándole de comer a las gallinas que tenía preparada para ese día, cuando 
encontró en su pata derecha unos números. 
Juan, al ver esto, los anotó en un papelito y salió a jugar el chance , pues 
recordaba el sonado caso de la rana que meses atrás les había traído suerte a 
algunas personas Al día siguiente, su familia se encontró ante la sorpresa de 
haberse ganado Cinco (5) millones de pesos... 
TEXTO CIENTÍFICO 
EL CANTO DEL GALLO 
La gente común piensa que el gallo madruga a cantar por que se despierta y 
quiere levantar a todo el mundo. 
Recientes estudios han comprobado que el canto del gallo es una voz de alerta, 
y que la concepción anterior es una creencia errónea . 
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Los investigadores han podido corroborar que el gallo hace esto para demostrar 
que el es el macho domínate del grupo. Si nadie contesta, será un día tranquilo 
en el corral. 
Pero si otro gallo canta , se aproxima una pelea para decidir quién es el más 
fuerte. 
2 Establezcan ahora, las características de cada uno de los textos y su idea 
principal. 
3., Comprende la lectura. 
E> Busca otro título para cada texto. 
E> En el primer texto el narrador se sorprende porque: 
Lo asusta que intercambien esposa. 
Ve a una mujer extraña que lo sorprende. 
Observa muchos carros de colores. 
Las mujeres eran de una región muy lejana. 
¿Cual es la idea principal del texto? 
¿ Por qué es falsa la creencia que tiene la gente común acerca del 
canto del gallo? 
¿ En qué momento Juan Campo decidió jugar el chance? 
Elige la opción correcta y justifica la respuesta. 
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C• La intención del texto científico es: 
Divertir Formar una actitud crítica en el lector 
Informar 
El segundo texto es: 
Un cuento una fábula 
Una crónica Una Noticia 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
CLASE No. 3 
PROFESOR PRACTICANTE FRICETH QUINTERO 
PROFESOR TUTOR XIOMARA GUZMÁN 
ESTABLECIMIENTO HUGO J. BERMÚDEZ 
Grado 6-4 
TEMA: La poesía 
OBJETIVOS 
Identificar el sentido de la expresiones empleadas en el poema 
Analizar poemas. 
Comprender la Comparación. 
LOGROS 
Comprende el sentido del lenguaje. 
Crear poesías a partir de su emociones. 
Comprende las figuras comparativas. 
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CONTENIDOS DEL APRENDIZAJE 
LA POESÍAS 
La poesía es una cosa liviana, alada y sagrada. 
La poesía es algo que se siente. 
JORGE LUIS BORGUES. 
Después de este concepto, podemos darnos cuenta que no hay receta posible 
para leer poesía, por que cada lector, al encontrarse con el texto, le da una nueva 
Vida, se sumerge en la travesía de las palabras y ayuda al poeta a inventar un 
nuevo mundo. 
Para darle vida a esos sentimientos, los escritores se valen del lenguaje figurado. 
Como lo son estas figuras literarias: 
Metáforas: Compara dos elementos, estableciendo semejanzas o 
identidades. En esta figura se elimina el nexo de comparación. Como 
ejemplo ojos de Mar". 
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Símil, es una comparación que conserva el nexo o la palabra que compara 
( Parece a, Tal cual, como). Ejemplo: " Delgado Como Un fideo". 
Personificación, atribución de vida o algo inanimado. Ejemplo El 
computador se rebeló". 
Hipérbole: Exageración de las cualidades de un objeto o una persona 
Ejemplo. "Habla hasta por los codos". 
PROCESO DIDÁCTICO 
Saludo docente - estudiante 
A pesar de que no hay una forma única de leer poesía, aquí se te presentan 
algunas sugerencias que de seguro te ayudarán a disfrutarla: 
Identifica qué sensación te transmite. 
Busca las imágenes o expresiones poéticas que te revelen esas 
sensaciones. 
Explora; El autor utiliza las figuras literarias y a qué hacen referencias?. 
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Intenta escribir el sentido global del poema. 
Guíate por el Título. 
• Extracta una palabra clave en cada estrofa. 
Busca en un diccionario de sinónimos las palabras que no conozcas, o 
aquellas en las que tengas dudas. Luego, compáralas con las que el poeta 
expresa, e intenta asignarle el significado que más se ajuste a lo que quiere 
decir la expresión. 
ID Poemas de amor, es el título de un poema, ahora responde: 
De qué tratará? e:, Hablará bien o mal del amor? 
¿ Te provoca algún tipo de recuerdo leer poemas? 
EVALUACIÓN 
Para la evaluación de este tema, se tendrá en cuenta la participación el interés de 
los estudiantes, la realización de las actividades y los resultados de lo talleres, del 
mismo modo que la comprensión de poemas y canciones 
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GUIA DE TRABAJO No. 4 
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 
UNIDAD: 1; EL MUNDO LITERARIO 
TEMA: LA POESÍA 
OBJETIVOS: LEER POESÍA COMPRENSIVAMENTE 
TALLER 
Organicemos grupos pequeños y leamos la poesía " Poemas de amor" 
de Darío Jaramillo Agudelo. 
Comprendamos la lectura. 
POEMA DE AMOR 
Primero está la sociedad. 
En las entrañas y en centro del alma: 
Esta es la esencia, el dato básico, la única certeza; que solamente tu 
respiración te acompaña, que siempre bailarás con tu sombra, que esa tiniebla 
eres tú. 
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Tu corazón, ese fruto perplejo, no tiene que agriarse con tu sino solitario. 
Déjalo esperar sin esperanza 
Que el amor es un regalo que algún día llega por si solo 
Pero primero está la soledad, 
Y tú estás solo, 
Tú estas solo con tu pecado original — contigo mismo-. 
Acaso una noche, a las nueve, 
Aparece el amor y todo estalla y algo se ilumina dentro de ti. 
Y te vuelves otro, menos amargo, más dichoso; 
Pero no olvides, especialmente entonces, 
Cuando llegue el amor y te calcines, 
Que primero y siempre está tu soledad 
Y luego nada 
Y después si ha de llegar está el amor 
2. COMPRENSIÓN 
En la primera estrofa el poeta se refiere a algo como esencia, el dato 
básico, la única certeza. 
¿ De qué esta hablando? 
¿ Qué es lo que nunca se debe olvidar si algún día llega el amor? ¿ Por 
qué? 
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¿ Cuál es el sentido general del poema? 
¿ Por qué el poeta aconseja que" El corazón espere sin esperanzas"? 
¿ Por qué las sensaciones frente a esta lectura son diferentes a las que 
tienen cuando se leen noticias o textos científicos?. 
- Anota tres sentimientos o emociones que te transmitan el poema. 
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GUIA DE TRABAJO No. 5 
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 
UNIDAD: 1 EL MUNDO LITERARIO 
TEMA: LA POESIA 
OBJETIVO: Identificar las características de la poesía y los valores 
poéticos a través del análisis de canciones. 
TALLER INDIVIDUAL 
Escuchamos atentamente la canción " Experiencia Religiosa" De Enrique 
Iglesias. 
Realicemos ahora una lista con los elementos poéticos que consideremos 
contiene la canción. 
¿A qué se refiere el autor cuando dice: "Necesito la música de tu alegría 
para callar los demonios que llevo dentro"? 
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4. Escojamos una canción que nos guste y que consideremos, tenga 
elementos poéticos y expongámoslo a nuestros compañeros las propias 
ideas. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Para esta actividad se utilizarán una grabadora y un cassette para escuchar 
varias veces la canción. 
Previamente se le solicitará a los estudiantes llevar cassettes o C.D.S con 
canciones románticas o con sentido poético. 
Todos y cada uno tendrán la oportunidad de participar voluntariamente. 
EXPERIENCIA RELIGIOSA 
Un poco de ti para sobrevivir 
Esta noche que viene fría y sola 
Un aire de éxtasis de la ventana 
Para vestirme de fiesta y ceremonia.- 
Cada vez que estoy contigo 
Yo descubro el infinito 
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Tiembla el suelo 
La noche se ilumina 
El silencio se vuelve melodía 
Y es casi una experiencia religiosa 
Sentir que resucito si me tocas 
Subir al firmamento prendido de tu cuerpo 
Es una experiencia religiosa 
Vuelve pronto mi amor te necesito ya 
Por que esta noche tan honda me da miedo 
Necesito la música de tu alegría 
Para callar los demonios que llevo dentro 
Cada vez que estoy contigo 
Ya no hay sombra ni peligro 
Las horas pasan mejor entre tus brazos 
Me siento nuevo y a nada le hago caso 
Y es casi una experiencia religiosa 
Sentir que resucita si me tocas 
Subir al firmamento prendido de tu cuerpo . 
Es una experiencia religiosa 
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Casi una experiencia religiosa 
(SENTIR QUE RESUCITO SI ME TOCAS) 
Contigo Cada instante cada cosa 
Besar la boca tuya merece un aleluya 
Es una experiencia religiosa. 
Letra y música 
Chein García 
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GUIA DE TRABAJO No. 6 
ASIGANATURA: LENGUA CASTELLANA 
UNIDAD: 1 
TEMA: LA POESIA 
OBJETIVO: Crear poesía a partir de los sentimientos, 
Sensaciones y percepción de la realidad y la 
Naturaleza 
TALLER INDIVIDUAL 
Observemos los 5 objetos sobre el pupitre del profesor, ahora escojamos 
uno, y a partir de este, hagamos una lista con las palabras que nos lleguen a 
la mente al ver dicho objeto. 
A partir de la definición poética de cada palabra, escribamos un poema. 
Leamos nuestros escritos a los compañeros, destacando los sentimientos 
más profundos que expresamos en ellos. 
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COLEGIO HUGO J. BERMÚDEZ 
PROFESORA TITULAR: XIOMARA GUZMÁN 
PROFESORA PRACTICANTE: FRICETH QUINTERO S. 
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 
UNIDAD: 1 
TEMA: LA CONCORDANCIA 
GRADO: 6.4 
OBJETIVOS 
Adquirir y asimilar el concepto de la concordancia. 
Aplicar este recurso en la comunicación oral y escrita. 
LOGROS 
Asimila el concepto de la concordancia — aplica este recurso en su diario vivir. 
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Complemento 
Articulo 
Ti! 
Las 
Núcleo 
Sustantivo 
Niñas 
Complemento 
`1   
Adjetivo 
Rubias 
Artículo Sustantivo ad etivo 
SUJETO PRIDICADO 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
Todas las palabras del grupo 
nominal, como el artículo, 
el sustantivo y el adjetivo, 
concuerdan el género y el 
número. 
Así, en el grupo nominal, Las niñas rubias 
C• El morfema -a indica género Femenino. 
C• El morfema - s indica número plural. 
ORACIÓN 
verbo 
N.S N P. 
y 4 y 4 
Las niñas rubias saltan 
El núcleo del sujeto de una 
oración se relacionan entre 
si a través de la 
concordancia de número. 
Y personas gramaticales. Observa el siguiente cuadro: 
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PERSONAS DEL SINGULAR 
PRIMERA p Yo compro, yo salto 
SEGUNDA —I> Tú compras, tú saltas 
TERCERA Él compra, él salta 
PERSONAS DEL PLURAL 
PRIMERA 
 Nosotros (as) Compramos, Nosotros (as) Saltamos 
SEGUNDA —I> Vosotros (as) Compráis, Vosotros (as) Saltáis 
TERCERA —÷ Ellos / Ellas compran, Ellos, Ellas Saltan 
LA CONCORDANCIA 
La concordancia es un recurso sintáctico, mediante el cual una palabra influye 
formalmente sobre aquellas que la acompañan, modificándolas en género, 
número y persona. 
Los pronombres yo, tú, él,... adquieren manera de 
personas, género y número. 
POR TAL RAZON-1› El verbo toma las maneras de personas y número que 
\
correspondan a las del núcleo del sujeto. 
Los adjetivos y artículos toman las marcas del nombre 
a que se refieren. 
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ORACIÓN 
PREDICADO SUJETO 
EJEMPLO: 
culo Ad Sis antivo jetivo ver os Artículos Sustantivos 
1?1S C N C II
1 
N i P CN  
4,  
Ese 
Y + 
Muchacho Alto Conoce Las Reglas 
NORMAS DE LA CONCORDANCIA 
Si un sujeto está compuesto por varias palabras, el predicado concuerda 
con el núcleo. 
SUJETO PREDICADO 
Todos los estudiantes leemos las tiras cómicas 
NS 
Cuando el sujeto sea compuesto, el núcleo del predicado irá en plural. 
S 
Luisa y Miguel escriben para el periódico 
NP 
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El sujeto y el predicado concuerdan en número y persona gramaticales. 
SUJETO 
No otros 
PREDICADO 
Primera persona del plural 
PROCESO DIDÁCTICO 
Saludo docente - estudiante 
El tema se iniciará con las preguntas ¿Qué entienden por concordancia? ¿Cómo 
Así? • concordar? Después de responder estas preguntas, se les explicará la 
clase 
EVALUACIÓN 
Para la evaluación se tendrá en cuenta la correcta elaboración de las 
actividades, la participación de los estudiantes. 
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Recursos 
Tablero 
Marcador 
Texto guía 
ACTIVIDAD 
Lee y fija en las palabras destacadas 
Una rosa amarilla representada por un jardinero colombiano ganó el concurso 
de flores celebrado ayer en Medellín. La rosa amarilla es realmente una flor 
extraordinaria. Sus pétalos aterciopelados y su color brillante llamaron la 
atención del público. 
Copia y completa este cuadro con los grupos nominales que aparecen 
destacados. 
Determinante Núcleo Complemento 
Escriba oraciones que tengan por sujeto cada uno de estos grupos 
nominales. 
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9 Un rebaño de ovejas 
 
9 El periódico del domingo 
 
9 El equipo de fútbol 
 
9 La colección de cuentos 
 
El manojo de flores 
 
4. En las siguientes oraciones, señala la concordancia entre el núcleo del 
sujeto y el núcleo del predicado. 
El maestro escuchó la conversación de sus amigos. 
4- Ellos hablaron bien de su obra. 
9 Yo dibujo una casa 
9 Estudiantes y profesores visitaron el Museo Nacional. 
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COLEGIO HUGO J. BERMÚDEZ 
PROFESORA TITULAR: XIOMÁRA GUZMÁN 
PROFESORA PRACTICANTE: FRICETH QUINTERO S. 
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 
UNIDAD: 1 
TEMA: AFIJOS: PREFIJOS Y SUFIJOS 
GRADO: 6.4 
OBJETIVO 
Comprender la función de los afijos: prefijos y sufijos. 
Utilizar los afijos, prefijos y sufijos en forma adecuada. 
LOGROS 
CONTENIDO DE APRENDIZAJE 
En el proceso de formación de una lengua, el hombre construye palabras, 
mediante la adición de dos o mas partículas a una palabra. 
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Las palabras que se añaden a las palabras para generar nuevas palabras y 
nuevos significados, se llaman afijos. Cuando el afijo se coloca antes de la raíz, 
recibe el nombre de prefijo y cuando va después de la raíz; sufijo. 
Ejemplo: 
Raíz o Lexema Morfema 
Mercado 
Mercados 
Mercad 
Mercad 
o 
o s 
Prefijo Raíz o Lexema Morfema Sufijo 
Super mercad o 
Super mercad - ito 
4 Los prefijos son las partículas que se anteponen a una palabra para formar 
palabras compuestas. 
4 Los sufijos son las terminaciones que se añaden a una palabra, primitiva o 
derivada, para formar otras palabras derivadas. 
4 Los sufijos dan lugar a la formación de gentilicios, palabras que indican el 
lugar de origen; de aumentativos cabezota; de diminutivos, cabecita; de 
intensivos, malísimo y mas. 
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En general, cada sufijo tiene muchos significados. Así, el sufijo _ al significa propio 
de palabra en: 
Policial — de policía 
Conjunto en: 
Instrumental — de instrumento 
Lugar donde existe o abunda algo en: 
Arrozal — de arroz 
Lee e infórmate sobre el significado de otros prefijos y sufijos. 
CUADRO DE AFIJOS 
Prefijos significados sufijos Significados 
Ante -, Pre, anterioridad -ista, -er, -ar, -or, Oficio, agente 
Co-, con-, com- compañía -aje, -ado, -menta Idea de colectividad 
Des-, in-, a- negación -ancia, -enze, - Abstracto 
ada, -itud, - 
umbre, -ez 
Entre-, inter- inferioridad -it, ill, in diminutivos 
Ex-, extra- exterioridad -on, az, -ot Aumentativos 
Re- repetición -uc, -uch, -ac Despectivos 
Sobre-, super- Superioridad 
Sub- 
Archi-, requete- 
super- 
Intensidad 
Infra-, ultra- Lugar o situación 
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ACTIVIDAD 
Realizar los ejercicios de la página 66. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Saludo docente — estudiante 
La clase se iniciara con los siguientes interrogantes: 
¿ que entienden ustedes por prefijos y sufijos? 
¿saben qué son los prefijos? 
Después se les hará la explicación pertinente del tema a tratar. 
Evaluación 
Se evaluara la participación, la atención y los ejercicios hechos dentro y fuera de 
clases. 
Recursos 
Tablero 
Marcador 
Texto guía 
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Cuadernos 
Lápices 
Lapiceros. 
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COLEGIO HUGO J. BERMÚDEZ 
PROFESORA TITULAR: XIOMARA GUZMÁN 
PROFESORA PRACTICANTE: FRICETH QUINTERO S. 
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 
UNIDAD: 1 
TEMA: EL CUENTO 
GRADO: 6.4 
OBJETIVO 
Reconocer las características y la estructura del cuento, a través de la lectura 
analítica de estos. 
LOGROS 
Reconoce las características del cuento y las aplicas a través de la lectura de los 
mismos. 
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PROCESO DIDÁCTICO 
Saludo docente — estudiantes 
1 Tomar el cuento las medidas de los flamencos mostrarlos paso a paso, 
párrafo por párrafo para que a medida que se vaya leyendo; los estudiantes 
se interesen en imaginarlo, tratando de legar a un fin del mismo, 
respondiendo las siguientes preguntas, 
1.2 Lee muy atentamente los cinco primeros párrafos de Las Medias de los 
Flamencos, y selecciona los fragmentos o las expresiones a través de los 
cuales, el narrador da a conocer: 
Los personajes que participan d la fiesta y sus características. 
El ambiente del festejo y el lugar donde se desarrolla. 
Los personajes que mas se destacan entre los invitados y por que. 
1.3 Reflexiona sobre el sexto párrafo del cuento relacionado con los cinco 
anteriores, y responde: 
Quienes se encargan de romper la armonía y la alegría que reinaban 
en la fiesta. ¿por qué? 
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C. Cuales palabras o expresiones le indican al lector que entre los 
flamencos y las víboras de coral nace un conflicto que el narrador habrá 
de resolver a lo largo del cuento. 
¿cuál es el conflicto? 
1.4 Encuentra en el texto: 
e Los pasos que dan los flamencos antes de conseguir los cueros de coral. 
e La advertencia de la lechuza. 
4. los acontecimientos que se producen cuando los flamencos vuelven a la 
fiesta. 
CONTENIDO DE APRENDIZAJE 
2. EL CUENTO 
El cuento es una narración que se caracteriza porque trata una sola situación 
de manera breve e intensa. 
El narrador solo expresa un episodio de la vida de uno o mas personajes, o un 
momento en el desarrollo de una serie de acontecimientos. 
2.1 PARTES DEL CUENTO 
e Planteamiento Introducción 
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Es la parte en la que se da a conocer algún personaje, y en la que 
se presenta un asunto o un conflicto que impulsan el desarrollo de la 
acción. 
<. El nudo o La Trama 
Es la parte central de la narración. Amplía el asunto y el conflicto, a 
través de un aserie de hechos y aventuras que se van enlazado y 
complicando. 
-> El desenlace 
Es el final de la historia, momento en el que se da una solución al 
asunto y al conflicto. 
3. Organizar el aula de clases en forma de "mesa redonda". 
3.1 sugerir que cada estudiante escriba, que deje volar su imaginación y 
empiece a crear un cuento y luego exponerlo ante los compañeros. 
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EVALUACIÓN 
Se evaluara la disposición de los estudiantes para hacer una mesa redonda, la 
actividades y su capacidad de comprender, la responsabilidad y la participación 
del estudiante. 
RECURSOS 
Texto de Las Medias de los Flamencos 
Tablero 
Marcador 
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Las medias de los flamencos 
Cierta vez las víboras dieron un gran baile. 
Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamen-
cos, y a los yacarés y a los pescados. Los pesca-
dos, como •no caminan, no pudieron bailar; 
pero siendo el baile a la orilla del río los pesca-
dos estaban asomados a la arena, y aplaudían 
con la cola. 
Los yacarés, para adornarse bien, se habían 
puesto en el pescuezo un collar de bananas, y 
fumaban cigarros paraguayos. Los sapos se ha-
bían pegado escamas de pescado en todo el 
cuerpo, y caminaban meneándose, como si na-
daran. Y cada vez que pasaban muy serios por 
la orilla del río, los pescados les gritaban ha-
ciéndoles burla. 
Las ranas se habían perfumado todo el cuer-
po, y caminaban en dos pies. Además, cada una 
llevaba colgada, como un farolito, una luciér-
naga que se balanceaba. 
Pero las que estaban hermosísimas eran las 
víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas 
con traje de bailarina, del mismo color de cada 
víbora. Las víboras coloradas llevaban una po-
llerita de tul colorado; las verdes, una de tul 
verde; las amarillas, otra de tul amarillo; y las 
yararás,• una pollerita de tul gris pintada con 
rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así 
es el color de las yararás. 
Y las más espléndidas de todas eran las víbo-
ras de coral, que estaban vestidas con larguísi-
mas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban 
como serpentinas. Cuando las víboras danza-
ban y daban vueltas apoyadas en la punta de 
la cola, todos los invitados aplaudían como lo-
cos. 
Sólo los flamencos, que entonces tenían las 
patas blancas, y tienen» ahora como antes la 
nariz muy gruesa y torcida, sólo los flamencos 
estaban tristes, porque como tienen muy poca 
inteligencia no habían sabido cómo adornarse. 
Envidiaban el traje de todos, y sobre todo el 
de las víboras de coral. Cada vez que una víbora 
pasaba por delante de ellos, coqueteando y ha-
ciendo ondular las gasas--de serpentinas, los 
flamencos se morían de envidia. 
Un flamenco dijo entonces: 
—Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a poner-
nos medias-coloradas, blancas y negras, y las 
víboras de coral se van a enamorar de nosotros. 
Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron 
el río y fueron a golpear en un. almacén del 
pueblo.  
—Tan—tan! —pegaron con las patas. 
—¿Quién es? —respondió el almacenero. 
Somos los flamencos. ¿Tienes medias colo-
radas, blancas y negras? 
—No, no hay —contestó el almacenero—. 
¿Están locos? En ninguna parte van a encon-
trar medias así. 
Los flamencos fueron entonces a otro alma-
cén. 
Tan—tan! ¿Tienes medias coloradas, blan- 
cas y negras? 
El almacenero contestó: 
—¿Cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? 
No hay medias así en ninguna parte. Ustedes 
están locos. ¿Quiénes son? , 
—Somos los flamencos —respondieron ellos. 
Y el hombre dijo: 
—Entonces son con seguridad flamencos lo- 
cos. 
Fueron a otro almacén. 
Tan—tan! ¿Tienes medias coloradas, blan-
cas y negras? 
El almacenero gritó: 
—¿De qué color? ¿Coloradas, blancas y ne-
.gras? Solamente a pájaros narigudos como us-
tedes se les ocurre pedir medias así. ¡Váyanse 
enseguida! 
Y el hombre los echó con la escoba. 
Los flamencos recorrieron así todos los alma-
cenes, y de todas partes los echaban por locos. 
Entonces un tatú, que había ido a tomar agua 
al río, se quiso burlar de los flamencos y les 
dijo, haciéndoles un gran saludo: 
¡Buenas noches, señores flamencos! Yo sé 
lo que ustedes buscan. No van a encontrar me-
'días así en ningún almacén. Tal vez haya en 
Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas por 
encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, 
tiene medias así. Pídanselas, y ella les va a dar 
las medias coloradas, blancas y negras. 
Los flamencos le dieron las gracias, y se fue-
ron volando a la cueva de la lechuza. Y le dije-
ron: 
—Buenas noches, lechuza! Venimos a pe-
dirte las medias coloradas, blancas y negras. 
Hoy es el gran baile de las víboras, y si nos 
ponemos esas medias, las víboras de coral se 
van a enamorar de nosotros. 
—Con mucho gusto! —respondió la le-
chuza—. Esperen un segundo, y vuelvo ensegui-
da. 
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Y echando a volar, dejó solos a los flamencos; 
y al rato volvió con las medias. Pero no eran 
medias, sino cueros de víboras de coral, lindí-
simos cueros recién sacados a las víboras que 
la lechuza había cazado. 
—Aquí están las medias —les dijo la le-
chuza—. No se preocupen de nada, sino de una 
sola cosa: bailen toda la noche, bailen sin parar 
un momento, bailen de costado, de pico, de 
cabeza, como ustedes quieran; pero no paren 
un momento, porque en vez de bailar van en-
tonces a llorar. 
Pero los flamencos, como son tan tontos, no 
comprendían bien qué gran peligro había para 
ellos en eso, y locos de alegría se pusieron los 
cueros de las víboras de coral, como medias, 
metiendo las patas dentro de los cueros, que 
eran como tubos. Y muy contentos se fueron 
volando al baile. 
Cuando vieron a los flamencos con sus her-
mosísimas medias, todos les tuvieron envidia. 
Las víboras querían bailar con ellos, únicamen-
te, y como los flamencos no dejaban un instante 
de mover las patas, las víboras no podían ver 
de que estaban hechas aquellas preciosas me-
dias. 
- - Pero poco a poco, sin embargo, las viboras 
comenzaron a desconfiar. Cuando los flamen-
cos pasaban bailando al lado de ellas, se aga-
chaban hasta el suelo para ver bien. 
Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy 
inquietas. No apartaban la vista de las medias, 
y se agachaban también tratando de tocar con 
la lengua las patas de los flamencos, porque la 
lengua de las víboras es como la mano de las 
personas. Pero los flamencos bailaban y baila-
ban sin cesar, aunque estaban cansadísimos y 
ya no podían más. 
Las víboras de coral, que conocieron esto, 
pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, 
que eran bichitos de luz, y esperando todas 
juntas a que los flamencos se cayeran de cansa-
dos. 
Efectivamente, un minuto después, un fla-
menco, que ya no podía más, tropezó con el - 
cigarro de un yacaré, se tambaleó y cayó de 
costado. Enseguida las víboras de coral corrie-
ron con 'sus farolitos, y alumbraron bien las 
patas del flamenco. Y vieron qué eran aquellas 
! medias, y lanzaron un silbido que se oyó desde 
la otra orilla del Paraná. 
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—¡No son medias! —gritaron las víboras—. 
¡Sabemos lo que es! ¡Nos han engañado! ¡Los 
flamencos han matado a nuestras hermanas y 
se han puesto sus cueros como medias! ¡Las 
medias que tienen son de víboras de coral! 
Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo 
porque estaban descubiertos, quisieron volar; 
pero estaban tan cansados que no pudieron le-
vantar una sola pata. Entonces las víboras de 
coral se lanzaron sobre ellos, y enroscándose 
en sus patas les deshicieron a mordiscos las 
medias. Les arrancaron las medias a pedazos, 
enfurecidas, y les mordían también las patas, 
para que murieran. 
Los flamencos, locos de dolor, saltaban de 
un lado para otro, sin que las víboras de coral 
se desenroscaran de sus patas. Hasta que al fin 
viendo que ya no quedaba un solo pedazo de 
media, las víboras los dejaron libres, cansadas 
y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. 
Además, las víboras de coral estaban seguras 
de que los flamencos iban a morir, porque la 
mitad, por lo menos, de las víboras de coral 
que los habían mordido eran venenosas. 
Pero los flamencos no murieron. Corrieron a 
echarse al agua, sintiendo un grandísimo dolor. 
Gritaban de dolor, y sus patas, que eran blan-
cas, estaban entonces coloradas por el veneno 
de las víboras. Pasaron días y días, y siempre 
sentían terrible ardor en las patas, y las tenían 
siempre de color de sangre, porque estaban en-
venenadas. 
- 
Hace de esto muchísimo tiempo. Y ahora to-
davía están los flamencos casi todo el día con 
sus patas coloradas metidas en el agua, tra-
tando de calmar el ardor que sienten en ellas. 
A veces se apartan de la orilla, y dan unos 
pasos por tierra, para ver cómo se halian. Pero 
los dolores del veneno vuelven enseguida, y 
corren a meterse en el agua. A veceS el ardor 
que sienten es tan grande, que encogen una 
pata y quedan así horas enteras, porque no pue-
den estirarla. 
Esta es la historia de los flamencos, que antes 
tenían las patas blancas y ahora las tienen co-
loradas. Todos los pescados saben por qué es, 
y se burlan de ellos. Pero los flamencos, mien-
tras se curan en el agua, no pierden ocasión de 
vengarse, comiéndose a cuanto pescadito se 
acerca demasiado a burlarse de ellos. 
Horacio Quiroga, Los cuentos de la selva 
mosca gul 
que era un 5guila 
Había una vez una mosca que todas las no-
hes soñaba que era un águila y que se encon-
=raba volando por los Alpes y por los Andes. 
En los primeros momentos esto la volvía loca 
e la felicidad; pero pasado un tiempo le cau-
aba una sensación de angustia, pues hallaba 
as alas demasiado grandes, el cuerpo dema-
iado pesado, el pico dernasiado dutb y las ga-
ras demasiado fuertes; bueno, que todo ese 
;ran aparato le impedía pasearse a su gusto 
obre los ricos pasteles o sobre las inmundicias 
iumanas, así como sufrir a conciencia dándose 
opes contra los vidrios de su cuarto. 
En realidad no quería andar en las grandes 
alturas, o en los espacios libres, ni mucho 
menos. 
Pero cuando volvía en sí lamentaba con toda 
el alma no ser un águila para remontar las 
montañas, y se sentía tristísima de ser una mos-
ca, y por eso volaba tanto, y estaba tan inquieta 
y daba tantas vueltas, hasta que lentamente, 
por la noche, volvía a poner las sienes en la 
almohada. 
Augusto Monterroso, La oveja negra y demás fábulas 
Camello deciarado indeseable 
Aceptaron todas las solicitudes de paso de fron-
.era pero Guk, camello, inesperadamente de-
:larado indeseable. Acude Guk a la central de 
policía donde le dicen nada que hacer, vuélvete 
al oasis, declarado -indeseable inútil tramitar 
solicitud. Tristeza de Guk, retorno a las tierras 
de infancia. Y los camellos de familia, y los 
amigos, rodeándolo y qué te pasa, y no es posi-
ble, por qué precisamente tú. Entonces una de-
legación al Ministerio de Tránsito a apelar por 
Guk. con escándalo de funcionarios de carrera: 
esto no se ha visto jamás, ustedes se vuelven 
al oasis, se hará un sumario. 
Guk en el oasis come pasto un día, pasto otro 
día. Todos los camellos han pasado la frontera, 
Guk sigue esperando. Así se van el verano, el 
otoño. Luego Guk de vuelta a la ciudad, parado 
en una plaza vacía. Muy fotografiado por turis-
tas, contestando reportajes. Vago prestigio de 
Guk en la plaza. Aprovechando busca salir, en 
la puerta todo cambia: declarado indeseable. 
Guk baja la cabeza, busca los ralos pastitos de 
la plaza Un día lo llaman por el altavoz y entra 
- en la central. Allí es declarado indeseable. 
Guk vuelve al oasis y se acuesta. Come un poco 
de pasto, y después apoya el hocico en la arena. 
Va cerrahdo los ojos mientras se pone el sol. 
De su nariz brota una burbuja que dura un 
segundo más que él. 
Julio Cortázar, Historia de cronopios y de famas 
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COLEGIO HUGO J. BERMÚDEZ 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FALCUTAD DE EDUCACIÓN 
PROFESORA TITULAR: XIOMARA GUZMÁN 
PROFESORA PRACTICANTE: FRICETH QUINTERO 
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 
GRADO: 6.4 
OBJETIVO 
Hacer la lectura comprensivamente 
TALLER 
1. Organiza grupos d e4 estudiantes y leer el texto de Platero de Juan Ramón 
Jiménez. 
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PLATERO 
(Lectura) 
platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de 
algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son 
duros cual dos escarabajos de cristal negro. 
Lo dejo suelto y se va al prado, acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas 
apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas... lo llamo dulcemente: 
"¿Platero?", y viene a mi con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé 
que cascabeleo ideal come cuanto te doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, 
las uvas moscateles, todas de ámbar; los higos morados, con su cristalina gotita 
de miel... 
Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña..: pero fuerte y seco por 
dentro, como de piedra. 
Cuando paseo sobre el , los domingos, por las ultimas callejuelas del pueblo, los 
hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo: tien' 
asero... 
Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo. 
Tomado de: 
Platero y Yo 
Juan Ramón Jiménez 
(Español) 
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C• Comprensión de lectura 
"Platero" 
Responde 
En ese texto, hay cosas que el autor pudo ver con los ojos, y otras que solo 
pudo ver con la imaginación. Di que cosas vio con la imaginación. 
¿ Porque razón el autor, al hablar de los ojos de Platero, dice "espejo de 
azabache"?. 
cuando hablamos de "gualda", ¿de que color se trata?. 
¿cuál es el significado de la oración "tiene acero. Acero y plata de luna, al 
mismo tiempo" con el cual termina el texto?. 
escribe 
si tienes una mascota, haz una comprensión diciendo como es 
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8.4. EVALUACION DE LA PROPUESTA 
EVALUACION 
Se evaluará la claridad al leer, la puntualidad, la explicación del tema y el 
interés hacia la elaboración de los ejercicios asignados por el profesor. 
La evaluación de la propuesta será cualitativamente, mediante: 
Autoevaluación, proceso individual por la cual cada individuo acepta su 
responsabilidad y reconoce sus limitaciones. 
Es parte primordial en el desarrollo personal y por tal razón no debe 
aprehenderse como la sumatoria de cualidades y defectos, sino que debe 
concebirse como una actividad de valoración y control de las realizaciones. 
Coevaluación, actividad grupal que tiene como objetivo criticar 
contructivamente a los involucrados ene este proceso, contribuyendo a su 
formación integral. 
Heteroevaluación, se considera como el ejercicio que invita a participar a 
toda la comunidad educativa para compartir sus experiencias y aportes 
significativos que puedan ser empleados en el presente proyecto, para eso 
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se necesita el trabajo en equipo, en el cual todos se comprometen con el 
proceso educativo y la investigación permanente. 
8.5 ENFOQUE EVALUATIVO 
Desde la perceptiva de la evaluación no como un fin sino como un proceso, 
podemos decir que es a través de esta como se aprecia, se estima o se juega el 
valor de los acontecimientos de la clase. 
Es de esta manera como este proyecto viene trabajando con la evaluación por 
procesos. 
Ya que la utilización de este enfoque se evalúa cuando se analizan losa datos 
numéricos asignados a cada estudiante en comparación con las expectativas 
deseados; se evalúan cuando se sacan conclusiones, esas notas obtenidas con el 
objetivo, no solo de medir los conocimientos del estudiante, sino su ritmo de 
aprendizaje, sus fortalezas y debilidades frente a cada tema, su disposición frente 
al trabajo y en general su proceso de aprendizaje, esto en cuanto al estudiante y 
en cuanto al docente para comprobar la eficacia en los métodos y manejo del 
conocimiento y establecer posible estrategias que lleven a mejorar el proceso. 
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9. CONCLUSIONES 
Al finalizar la ejecución de este proyecto pedagógico, puedo afirmar que es muy 
enriquecedor el trabajo puesto que se realizado para poner en practica las 
habilidades tantos de estudiantes como de docentes, para contribuir a la solución 
de un problema que fue detectado en el colegio HUGO J. BERMÚDEZ. 
La realización de este trabajo de investigación permitió conocer las deficiencia 
existentes en el proceso de comprensión lectora en la asignatura de Lengua 
Castellana, después de unas observaciones llevadas a cabo con la utilización de 
los enfoques Investigativos Etnográfico y Hermenéutico; de la elaboración del 
marco teórico donde se exponen los términos que afianzan una propuesta 
elaborado para tratar de solucionar el problema, afianzándose del modelo 
pedagógico constructivista en el cual, los estudiantes constituyen el proceso de 
aprendizaje. 
Las practicas correspondientes a la propuesta las inicie en el mes de septiembre. 
El principio fue un tanto difícil porque era un grado fuerte disciplinarios hablando, a 
pesar de ser sexto grado, y ganarme su confianza no fue muy fácil. 
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En el transcurso de esta actividad pedagógica, puede notar, que es necesario 
trabajar la lectura los primeros años de la educación puesto que se hace dificil 
comprender de inmediato, un texto. 
Fue pertinente aplicares ejercicios de estimulación por las lecturas; estos más que 
todos orales. 
Su interés por la lectura fue avanzado y aunque comprendieran acertadamente, se 
esforzaban por hacerlo y mas que los resultados tuve en cuenta la participación la 
preocupación y el esmero por lograr una buena comprensión lectora. 
Al final se puede decir que la validación de la propuesta fue buena, pero no del 
todo exitosa puesto que no se logro ciento por ciento los objetivos trazados. 
Es por eso que debe continuar con el trabajo, porque hay que ser consientes de 
que dos meses no se transforma un mundo. 
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RESULTADO DE LA AUTO — CO - HETEROEVALUACION 
Los resultados de estas evaluaciones se resumen en los siguientes: 
Los estudiantes evalúan su comportamiento muy bien porque las clases eran 
de su agrado. 
La profesora fue una persona muy paciente que les guiaba y corregía siempre. 
Las clases de castellano gustaron porque con las lecturas y clases se divertían 
los estudiantes. 
A la profesora le sugieren que no cambie que es muy buena y amigable. 
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ANEXOS 
ANEXO 
A 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROYECTO SEMILLEROS EN NIVELES PRECEDENTES 
CUADRO GENERAL DE RESULTADOS 
MB : MUY BAJO B : BAJO M MEDIO A : A TO MA : MUY ALTO 
COLEGIO GRADO N° EST. AREA MB- % B- % M - % • A - % MA- % TOTAL 
LICEO 
CARIBE 
10 A 33 MATEM. 
LENG. 
18 (54.5) 
0 
14 (42.4) 
33(100) 
1(3.03) 
0 
0 
0 
0 
0 
99.9 
100 
LICEO 
CARIBE 
108 31 MATEM. 
LENG, 
10 (32.2) 
1(3.2) 
21 (67.7) 
28 (90.3) 
0 
2 (6.4) 
0 
0 
0 
0 
99.9 
99.9 
LICEO 
CARIBE 
10 C 30 MATEM. 
LENG. 
16 (53.3) 
0 
14 (46.6) 
30000) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
99.9 
100 
SUBTOTAL 10 ° 94 MATEM. 
LENG. 
44 (46.8) 
1(1.06) 
49 (52.1) 
91 (96.8) 
1(1.06) 
2(2.12) 
0 
0 
0 
0 
99.9 
99.9 
LICEO 
CARIBE 
11 A 43 MATEM. 
LENG. 
- 
3 (6.9) 
- 
36 (83.7) 
- 
4 (9.3) 
- 
0 
- 
0 99.9 
LICEO ' 
CARIBE 
11 B 42 MATEM. 
LENG. 
16 (38.1) 
0 
23 (54,7) 
39 (92,8) 
3 (7.1) 
3 (7.1) 
0 
0 
0 
0 
99.9 
99.9 
LICEO 
CARIBE 
11 C 46 MATEM. 
LENG. 
11 (23.9) 
5 (10.8) 
35 (76.1) 
41 (89.1) 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
100 
99.9 
SUBTOTAL 11 ° 131 MATEM. 
LENG. 
27 (20.6) 
8(6.10) 
58 (44.2) 
116 (88.5) 
3(2.29) • 
7(5.34) 
0 
0 
0 
0 
67.09 
99.9 
ATENEO 
MODERNO 
10 A 30 MATEM. 
LENG. 
18(60) 
0 
11 (36.6)• 
26 (86.6) 
1(3.3) 
4 (13.3) 
0 
0 
0 
0 
99.9 
99.9 
ATENEO 
MODERNO 
10 B - MATEM. 
LENG. 
- 
- 
- - 
ATENEO 
MODERNO 
10 C 30 MATEM. 
LENG. 
14 (46.6) 
300) 
16 (53.3) 
27(90) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
99.9 
100 
SUBTOTAL 100 60 MATEM. 
LENG. 
32 (53.3) 
3 (5) 
27(45) 
53 (88.3) 
1(1.6) 
4 (6,6) 
0 
0 
0 
0 
99.9 
99.9 
ATENEO 
MODERNO 
11 A 38 MATEM. 
LENG. 
6(15.7) 
0 
30 (78.9) 
28 (73.6) 
2(5.2) 
10 (26.3) 
0 
0 
0 
0 
99.8 
99.9 
ATENEO 11 B 38 MATEM. 10 (26.3) 26 (68.4) 2(5.2) 0 0 , 99.9 
MODERNO 
, LENG. 0 33 (86.8) 5(13.1) 0 0 99.9 
ATENEO 11 C 37 MATEM. 17 (45.9) 20(54) 0 0 0 99.9 
MODERNO 
LENG. 0 33 (89.1) 4(10.8) 0 0 99.9 
SUBTOTAL 11 ° 113 MATEM. 33 (29.2) 76 (67.2) 4(3.5) 0 0 99.9 
LENG. 0 94 (83.1) 19 (16.8) 0 0 99.9 
HUGO J. 10 -1 32 MATEM. • 
BERMUDEZ 
LENG. 2(6.2) 29 (90.6) 1(3.1) 0 0 99.9 
HUGO J. 10-2 32 MATEM. 
BERMUDEZ 
LENG. 0 29 (90.6) 3 (9.3) 0 0 99.9 
HUGO J. 10-3 32 MATEM. 
BERMUDEZ 
LENG. 0 29 (90.6) 3 (9.3) 0 0 99.9 
SUBTOTAL 10° 96 MATEM. 
LENG. 2 (2.08) 87 (90.6) 7(7.2) 0 0 99.8 
HUGO J. 11-1 31 MATEM. 
BERMUDEZ 
LENG. 3 (9.6) 24 (77.4) 4(12.9) 0 0 99.9 
HUGO J. 11-2 31 MATEM 
BERMUDEZ 
LENG. 7(22.5) 24 (77.4) 0 0 0 99.9 
HUGO J. 11-3 35  MATEM. 
BERMUDEZ 
LENG. &I 01 iLi) al1 045) 1.(20) 0 o 
SlUBTOTAL 11° 9 , MATEM. 
LENG. 1+4 0315) 9-0,23/ 1) 1-1-0219) C9 o 
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Escrlbase: en puntaie, número de respuestas icertadas - 
Clasificación: A= Alto En: Bajo 'Miz Medio 'MA= MuyAlto MB= Muy ?ajo 
Fecha de valoración Firma 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
SEMILLEROS DE NIVELES PRECEDENTES 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Taller No.1 
UN ACCIDENTE EN LA SELVA 
OBJETIVOS: 
Reconocer la importancia del trabajo en grupo. 
Establecer el grado de disponibilidad de los estudiantes 
frente al trabajo. 
PROCEDIMIENTO: conformar grupos de 4 o 5 integrantes. 
1. Imagina que te encuentras en un avión que se dirigía de 
Bogotá a Lima y su motor sufrió una avería y se precipitó a 
tierra en medio de la selva Amazónica, quedando tus 
compañeros heridos y el avión completamente destruido. 
a. Organiza los siguientes elementos según te sean útiles de 
1 a 10, hazlo individualmente y luego comenta con tus 
compañeros, unificando opiniones en una sola lista por 
grupo. 
- Un espejo 
- Un reloj 
- Una sartén 
- Un aparato de radio comunicación 
- Un botiquín 
- un machete 
Tus. za paiv 5 
- Una lechuga 
- Un cojín 
- Un tanque con agua 
Narra por escrito la utilización de cuja elemento 
justificando tu organización y continuando la historia. 
Cuenta a tus compañeros tu historia. 
Taller No.2 
OBJETIVOS: 
Lri Disfrutar la lectura literaria. 
W Practicar y perfeccionar la capacidad de responder 
preguntas de diferente orden. 
1. Lee atentamente el siguiente texto: 
¡Ay HAyyyyyyH 
¡Bicho apestoso! 
¡Fuera de mi vista! 
¡Monstruo infernal! 
- No sé cómo la naturaleza pudo contemplar tanta 
repugnancia en un simple bicho como tú. 
¡Fuera de aquí sucio animal! 
'Aléjate de mi! 
iNo quiero verte! 
Cuánto horror encierra tu sucia existencia-. 
¡Maldito bicho! 
¡Sucio, apestoso! 
Contado de mis bellos 0i05 Con ti) 
horrorifico rostro-. 
¡Aléjate, alétate, alétateeeee...! 
Así pasaba gritando Petenchita , una triste cucaracha, cada vez 
que su existencia se presentaba a n-tc la - imagen de su mundo. 
Me enferma el 
2. ConteSta: 
21. ¿Quién era d bicho apestoso? 
a. Un perro. b. Petenchita 
c. Otra cucaracha d. Un ser humano. 
2.2. Petenchita se queja tanto porque siente 
a. Miedo b. Rabia 
c. tedio-tristeza d. Asco 
2.3. ¿A qué se refiere el autor cuando dice: "Así pasaba 
gritando Petenchita, cada vez que su existencia se 
presentaba ante la imagen de su mundo".? 
A que Petenchita no soportaba ver un rostro humano. 
A que Petenchita no sabía que era una cucaracha. 
A que era un ser humano quién veía a Petenchita. 
A que Petenchita se miraba al espeto todos los días. 
2.4 Dentro de s categorías gramaticales la palabra "Ay" es 
considerada como: 
a. Una conjunción b. Un sustantivo 
c. Un verbo á. Una interjección a- 
2.5. Este texto puede clasificarse como: 
a. Un cuento b. Una novela 
Una fábula c. Un reportaje 
2.6. En la oración "1 Fuera de mi vista!" el verbo se encuentra 
a. innnitivo b. Gerundio 
c. Participio d. Imperativo 
.214'. ¿Qué nombre le darías al texto? 
El hombre que le teme a la cucaracha. 
Petenchita, la cucaracha quejumbrosa. 
Petenchita y el espejo. 
el. Monólogo de una cucaracha. 
3. Comenta: 
¿Qué te pareció la actividad? 
¿Qué te gustó más y qué no te gustó? 
c.- Sugerencias. 
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ANEXO 
D 
República de Colombia - Dpto. del Magdalena 
• 
Externado Nacional Hugo J. Bermúdez" 
Calle 19 7-27 Teléfono 4212725 Nit. 519002306-9 
Santa Marta. D.T.C.I-1. 
LA RECTORA Y EL DOCENTE TITULAR, 
HACEN CONSTAR: 
Que FRICETH ELENA QUINTERO SANCHEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 57.290.994 expedida en Santa Marta, y su código es 99132028 
realizó sus prácticas pedagógicas en Lenguas modernas en este plantel desde el 
mes de septiembre a noviembre de 2002. 
Esta constancia se expide a solicitud del interesado. 
Santa Marta, 27 de Noviembre de 2002. 
RUTH MARIA BOLAÑO ERRÉRO 10A MAN MEJIA 
Rectora Docente titular 
ord. Acadadico 3. SaRana 
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Calle 19 Carreras 7 y 8 TeL 4212725 Santa Marta - NIT 891780112-5 
EL COORDINADOR ACADINICO, 
HACE CONSTAR 
Quo FRICET ELENA QUINTERO SANCETZI 
 estudiante de la Universidad del 
Magdalena con el c6d1go Nº 99132028 en la Facultad da Licenciatura de 
Lenguas Modernas, realiz5 actividades de Refuerzos_ en el Programa 
"Semilleros de Niveles precedentes" desde el 22 de votutre del 2001. 
Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada. 
Santsa Marta, 29 de Octubre de 2001. 
ABELARDOPINEDKRODR GUEZ 
Coordinador eral. proyecto Pedagógico 
ol.REcNr.EL SEMINARIO 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOCIA 
Santa Marta, . 5E-9ncr-e de 2001 
Licenciado (a) 
Rector (a) 
RUTH BOLAPOS 
HUGO J, BERMUBEZ 
Distinguido (a) Licenciado (a): 
A través de esta presentamos a usted al estudiarte PRICE TH QUINTERO S, 
Identificado con el carnet No. 99132028 • quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el Programa de LENGUAS MODERNAS 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que Con tál propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia. 
Atentamente, 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ACOMPAÑAMIENTO PARA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
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